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ABSTRAK 
MOH. ZARKASI, 2017 PERAN PEMERINTAH DESA DALAM 
MENGEMBANGKAN SARANA INDUSTRI RUMAH TANGGA DI DESA 
CRABAK KECAMATAN SLAHUNG. 
 
Skripsi: Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo. 
Salah satu upaya pembangunan nasional adalah bertujuan mendorong laju 
perekonomian nasional di bidang industri, dalam Undang-Undang nomor 5 Tahun 
1984 Tentang Perindustrian, merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan 
mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang 
dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang 
bangun dan perekayasaan. Hubungan industri dengan lajunya perekonomian di 
Indonesia adalah upaya industri mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi dan 
berkelanjutan, yang selanjutnya akan menciptakan pendapatan per-kapita yang 
tinggi. Indikatornya yaitu meningkatkan pertumbuhan nilai tambah sektor industri 
terhadap Produk Domestik Regional Bruto dengan penyerapan tenaga kerja di 
sektor industri. Industri Rumah Tangga di desa adalah salah satu motor penggerak 
dan memberikan kontribusi penting bagi perekonomian masyarakat Adanya sumber 
daya manusia kreatif menjadi modal yang ada untuk mengembangkan sektor 
industri rumah tangga, akan tetapi belum dapat dimanfaatkan secara optimal. 
Permasalahan produksi industri rumah tangga selalu berkaitan dengan sarana 
produksi yang masih masif dan hasil produksi yang belum sepenuhnya memenuhi 
kebutuhan pasar, sehingga usaha rumah tangga tidak mendapatkan hasil yang besar 
dibandingkan dengan beberapa usaha industri swasta yang sudah memiliki modal 
yang besar. Jadi kondisi ini yang mesti menjadi perhatian pemerintah untuk 
memberdayakannya.ada tiga hal yang telah diambil oleh pemerintah desa dalam 
perannya untuk mengembangkan industri rumah tangga di desa yaitu: 
Pendanaan,pembinaan dan pengembangan potensi,dan Manajerial. 
Kata kunci : industri rumah tangga, pemberdayaan 
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